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Hem de confesar  que presentem aquest número 8 amb una certa 
satisfacció i amb molta i/lusió. Per primer cop a la historia d'aquesta re- 
vista wD'Art., es dedica la secció monografica a temes de cinema, música 
í teatre. Ens sembla que aquesta és la segona collaboració que els repre- 
sentants d'aquestes tres disciplines' que ensenyem al nostre Departament, 
s'han aplegat per a donar testimoni de la seva activitat. 
Com és sabut a les Universitats Centroeuropees i nordamekicanes hi 
ha Facultats de Cinema, Música i Teatre, o sigui que I'estudiant es pot 
/licenciar i, de vegades, més aviat doctorar, en aquests ambits de I'art. 
A la nostra Universitat els estudis d'aquestes tres zones de I'activitat 
creadora de I'home tenen una mínima representació i un reconeixement 
burocratic quasi nul. 
Amb tot, cal recordar que Barcelona -la Universitat de Barcelona- 
ha estat la peonera en I'ensenyament de moltes d'aquestes disciplines; 
pero altres Universitats de I'Estat espanyol l i  han passat al davant i tenen 
agregaduries, adjunties i fins i tot catedres d'assignatures relacionades 
amb aquestes matkries, mentre que aquí no s'entreveu encara un futur 
clar que ens permeti d'esperar un tracte semblant a qualsevol altra branca 
del saber. És més, ens informen que acaba de ser creada una catedra 
de Cinema a la Universitat Autonoma. De ser exacta aquesta informació, 
quedaria més en evidencia la desventatiosa situació de totes aquelles 
persones que ensenyen cinema, música i teatre al nostre Departament. 
Malgrat tot, i prescindint d'aquesta particular situació, pensem que 
s'ha fet en aquests tres camps una feina molt considerable en els dar- 
rers dotze anys i ara, el  lector interessat, en podra tenir algunes proves. 
Fa tres cursos, Oriol Martorell, Miquel Porter i jo ens unírem per donar 
una de les assignatures de doctorat. Aquesta va ser la primera ocasió en 
que la gent que hem posat en marxa I'ensenyament d'aquestes branques 
de I'art a la nostra Universitat, ens reunírem per dialogar i confrontar les 
nostres experiencies davant els deixebles. Ara tenim la possibilitat d'a- 
quest cos monografic de la present revista, que, esperem, permetra, en 
el futur, unes més enriquidores co~laboracions i que ajudara a que prengui 
cos aquest Departament de Mitjans Audiovisuals o de Ilenguatges o codis 
artístics complexos que tant necessari creiem per a la posada al dia de la 
nostra Universitat. 
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